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evinçlerle, acılarla, özlemlerle yük­
lüydü onun şiiri. “Ençokyurdumdan 
söz ettim” diyor Cahit Külebi... Yur­
dundan, halkımızdan, kadınlardan ve 
güzelliklerin altın beşiği doğadan... 
Sözü söze katmanın, içerikle biçimi 
buluşturmanın ustasıydı. Bir bakıma yaratıcılık ve 
dil ustalığıyla güzel biçimler kurmak demektir şi­
ir.
Kendine özgü biçem sahibiydi Külebi. Sözcük­
lere yeni anlamlar yükler, anlam yüklü sözcükler­
le serpilir güzelleşirdi Külebi’nin şiiri. Daima ta­
ze, aydınlık ve güzel...
Dilimizin, Türkçemizin ses özelliğini yakalama­
yı başarmıştı.
Yetkin bir dize (mısra) işçisiydi. Çok yalındı, ama 
gizemliydi, büyüleyiciydi. Şairlik, dünyanın en zor 
uğraşlarından biri... Yaratıcılık, ürperten buluşların 
sahibi olmak gerek... Sözün kısası: Gökkuşağının
altından geçebilmek, ya da dört yapraklı yoncayı 
bulmak gerek. Bu niteliğe, bu özelliklere ulaştığı 
için büyük şairdi Cahit Külebi.
★ ★★
“Bir at çekin benim altıma
Her gece gideyim aya kadar.
Yükleyip yükleyip getireyim
Sevinç, ışık, bahar”
O büyük şair Cahit Külebi, yurdumuza sevinç, 
ışık, bahar getirmek için bizden ayrıldı.
20 Haziran Cuma sabahı saat 4.30’da telefon se­
sine karımla birlikte koştuk. Oğlu Ali Külebi’nin 
acıyla boğuklaşan sesi: “Babamı biraz önce 4.15’te 
yitirdik...”
Ne kadar “beklenen” bir ölüm olsa da şaşkınlık 
ve gözyaşı... “Beklenen” diyorum, çünkü Külebi 
Hocayı 27 Mart’ta yatırmıştık Başkent Hastane- 
si’ne. İyiydi. 28 Mart’ta “yoğun bakım”a alındığı­
nı bildirdi Hüsnü Göksel Hoca’nın sekreteri Tülay 
Hanım. Yoğun bakımdan bir türlü çıkamadı. Bilin­
cini yitirmişti. Hüsnü Hoca’nın deyişiyle “ölümle 
pençeleşiyordu koca şair.” Aslında 28 Mart’ta yitir­
miştik Külebi’yi. Hastanenin, başhekim Prof. Dr. 
Rengin Hamm ve hekimlerin üstün bakımıyla ya­
şatılıyordu Külebi. İyileşmesi umuduyla bekleyişi­
miz boşunaydı. Beklenen son, 20 Haziran 1997 Cu­
ma günü sabaha karşı geldi, saat 4.15’te son solu­
ğunu verdi.
Ölüm haberinin şaşkınlığı içinde Zamanın biraz 
ilerlemesini beklerken, bir yandan Ankara’ya git­
me hazırlığı, bir yandan şiirlerini okuyorum... İlk 
şiirlerinden Haziran şiiri: “Belki de haziran/Bula­
cak naaşımı.” Şaşıyorum. İlk, sevgili dostları Celal 
Ülgen’lere duyurdum kara haberi, birlikte gidece­
ğiz Ankara’ya. Sonra Mustafa Balbay’a, Orhan 
Erinç’e, Oktay Akbal’a, Güneş Müftüoğlu'na, (Sev­
gili Mustafa Ekmekçi, sağ olsaydı ilk ona duyurur­
dum) ye ajanslara....Haziran şiirini de ileterek.
Ankara’da Külebi’.nineyi dostlarıyla, yakınlarıy-
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la, bilim adamlarıyla, sanatçılarla, gençlerle dolup 
taşmaktaydı...
Yıllar yılı bu evde, İstanbul’da bizde söyleşiler, 
şiirler, yazın dünyası, toplumsal sorunlar, tazelenen 
anılar, sevinçler acılar... Süheyla Hanım’ın yoklu­
ğu... Şimdi Külebi’siz bir evren... Acı.
21 haziranda son yolculuğuna uğurladık. Pek sev­
diği yurdumuzun topraklarına Atatürk’ümüze, 
“Türkiye gibi aydınlık ve güzel” Sühcylâ’sma ve 
oğlu Ahmet’e kavuştu. Atatürk’ün yarattığı bağım­
sız Türkiye'nin, laik cumhuriyetimizin tutkunu Kü­
lebi... Antalya’da 1943 ’ten başlayan yıllar yılı dost­
luğunu, sıcak sevgisini ve ilgisini esirgemeyen öğ­
retmenimiz... Edirne’den Tekirdağ’a İstanbul’a, An­
kara’dan Muğla’ya, pek çok yerde konuşmalarımız, 
söyleşilerimiz... Birlikte güzel zamanlar yaşadığı­
mız büyük şair Cahit Külebi, binler yaşa! O içe iş­
leyen güzel şiirlerinle sen hiç ölmeyeceksin. (x)
(x) Başsağlığı dileyenlere, ben de göniil borcuy­
la başsağlığı diliyorum,
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